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ABSTRAK 
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL 
(STUDI KASUS PADA INDUSTRI KECIL JAMU DI KECAMATAN 
NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO) 
RIZKY AJI RAHMAWAN 
F0111071 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah, modal kerja, 
dan volume penjualan secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja dan 
menganalisis elastisitas upah, modal kerja, dan volume penjualan terhadap 
penyerapan tenaga kerja pada Industri Kecil Jamu di  Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini menggunakan data yang diambil dengan metode survei dan 
wawancara dengan pengusaha industri kecil jamu sebagai responden. Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 40 responden, yang diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan di Kecamatan Nguter 
Kabupaten Sukoharjo. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier 
berganda dimana koefisien dari variabel bebas merupakan nilai elastisitasnya 
(Soekartawi:2003:155).  
Hasil analisis menunjukkan: (1)Berdasarkan uji F diperoleh nilai statistik 
F-hitung sebesar 57,34716 dengan probabilitas sebesar 0,000000. (2)Koefisien 
regresi dari variabel upah -0,681909 dengan probabilitas 0,0000. (3)Variabel 
modal kerja memiliki nilai koefisien dan elastisitas 0,351257 dengan probabilitas 
0,0051. (4)Variabel volume penjualan memiliki nilai koefisien dan elastisitas  
0,231773 dengan probabilitas 0,0069. 
Kesimpulan (1)Secara bersama-sama variabel upah, modal kerja, dan 
volume penjualan secara statistik mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada 
taraf a=5%. (2)Variabel upah secara statistik berpengaruh negatif terhadap 
penyerapan tenaga kerja dan elastisitasnya bersifat inelastis. (3)Variabel modal 
kerja berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan elastisitanya 
bersifat inelastis. (4)Variabel volume penjualan berpengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja dan elastisitanya bersifat inelastis. 
Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, Upah, Modal Kerja, Volume Penjualan,    
Elastisitas 
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ABSTRACT 
 
EMPLOYMENT ABSORPTION ANALYSIS AT SMALL-SCALE HERB-
MEDICINAL INDUSTRY (Study Case At Center Small-Scale Herb-
Medicinal Industry in Nguter Sub-District, Sukoharjo Regency) 
RIZKY AJI RAHMAWAN 
F0111071 
 
This study aimed to analyze the influence of wage, working capital, and 
sales volume to employment absorption together and to analyze wage elasticity, 
working capital, sales volume to employment absorption at Center Small-Scale 
Herb-Medicinal Industry In Nguter Sub-District, Sukoharjo Regency. 
This study uses data collected by a survey and interviews with 
entrepreneurs of small herbal medicine industry as a respondent. The samples 
used by 40 respondents , taken using purposive sampling method in the district 
Nguter Sukoharjo Regency. Data were analyzed using multiple linear regression 
analysis where the coefficients of the independent variable is the value of 
elasticity (Soekartawi:2003:155). 
The analysis showed : (1)Based on the obtained value of F test statistic F - 
count equal to 57.34716 with a probability of 0.000000 (2) The regression 
coefficient of wage variable -0.681909 with probability 0.0000. (3) Working 
capital variable value and the coefficient of elasticity with probability 0.351257 
0.0051. (4) Sales volume variable has elasticity coefficient and the probability of 
0.231773 to 0.0069.  
Conclusions (1) Taken together wages, working capital, and the sales 
volume variable was statistically affect employment at the level of a = 5%. (2) 
Wage variable statistically negative effect on employment and elasticity is 
inelastic. (3) Working variable capital positive effect on employment and 
elasticity is inelastic. (4) Sales volume variable positive effect on employment and 
elasticity is inelastic. 
Keywords: Employment Absorption, Wage, Working Capital, Sales Volume,   
Elasticity 
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